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O presente trabalho consiste na reunião de 46 documentos relativos à Igreja 
Apostólica Vida em Cristo no período de 2008 a 2018 É formado de duas partes básicas: 
uma introdução que caracteriza os documentos quanto a sua natureza e importância e a 
coleção de reprodução dos fontes.  




























          Este trabalho reúne documentos da Igreja Apostólica Cristã Vida em Cristo. Essa 
igreja tem sede em Aracaju e foi fundada pelos pastores João dos Santos Filho e Aldilene 
Lima Santos em 2008.  
 O trabalho reúne 53 documentos de natureza diversa. São eles: 02 atas, 02 recibos, 
01 certidão, 07 folders, 01 estatuto e 40 hinos. 
O material aqui editado procede do arquivo da Igreja Apostólica Cristã Vida em 
Cristo, cuja sede fica situada na rua Capitão Manoel Gomes, número 501 no bairro Santos 
Dumont na cidade de Aracaju. 
 Algumas são as razões justificam a realização deste trabalho. A principal delas é 
preservar os principais documentos da Igreja Apostólica Cristã Vida em Cristo. Uma 
segunda razão é facilitar futuros trabalhos sobre a história da igreja oferecendo 
documentos já reunidos. 
            O material aqui reunido evidencia alguns aspectos. Um deles é a excessiva 
burocracia necessária para se registrar uma nova igreja evangélica. Num primeiro 
momento se faz necessário reunir toda documentação relativa ao imóvel. Também é 
preciso reunir documentos relativos ao IPTU, IPVA e ICM. Para se abrir uma nova igreja 
também se faz necessário registrá-la na Receita Federal para que ela tenha o seu CNPJ.  
 Um outro aspecto revelado pelos documentos é a dependência da Igreja 
Apostólica Vida Em Cristo com relação a outras denominações no respeitante ao seu ao 
hinário. Os louvores cantados nos cultos dessa igreja são, em sua grande maioria, 
procedentes de outras igrejas dos segmento pentecostal e neopentecostal. Assim, nenhum 
dos hinos cantados nos cultos desta igreja foram compostos por seus membros.  
O rigor na escolha do corpo diretivo da igreja é um outro aspecto revelado pelo 
documentário aqui reunido. Assim, para que alguém possa fazer parte do ministério de 

































































































































































































































Documento 4 - Comprovante de pagamento ao SENACIG (Serviço Nacional de 




























































































































































































































Documento 12 - Pai nosso, Ministério Pedras Vivas1 - (2013) 
 
Pai nosso, nos céus 
Santo é o Teu nome 
Teu reino buscamos 
Tua vontade seja feita 
 
Na terra como é nos céus 
Deixe o céu descer 
Na terra como é nos céus 
Deixe o céu descer 
 
Pai nosso, nos céus 
Santo é o Teu nome 
Teu reino buscamos 
Tua vontade seja feita 
 
Na terra como é nos céus 
Deixe o céu descer 
Na terra como é nos céus 
Deixe o céu descer 
 
Deixa o céu descer (9X) 
 
Teu é o reino 
Teu, o poder e Tua é a glória  
Pra sempre amém (5X) 
 
                                                             







Documento 13 - Povo de guerra, Ministério Koinonya de Louvor2 – (2009) 
 
O Senhor está levantando um grande Exercito 
Um povo de Guerra capaz de vencer o inimigo 
Ele já preparou para nos todo o seu armamento 
 
Que nos capacita a vencer na terra e céu 
Nossa luta na verdade não e contra carne ou sangue 
 
Mas contra principados e dominadores do mal 
E Ele não será derrotado pelo inimigo, 
 
Toda obra contra a Igreja irá perecer 
No último dia o Senhor virá, 
Virá pra reinar com aqueles que viveram em guerras 
 
Que gastaram seu dias servindo a Deus, 

















                                                             











Documento 14 - Vitoria no deserto, Aline Barros3 - (2011) 
 
Quando a noite fria cair sobre mim... 
E num deserto eu me encontrar 
Me vir cercado por egípcios e por faraó... 
Sendo impedido de prosseguir...  
Sei que o teu fogo cairá sobre mim...  
Sei que o teu fogo cairá sobre mim 
E me levará em Ti confiar... 
E me levará em Ti confiar 
Então eu direi... 
 
( Bis ) 
-Então eu direi... 
- Oooooouooo abra-se o mar e eu passarei 
-Pulando e dançando em Sua presença 
 
Por isso eu pulooooo... 
Por isso eu Pulo, pulo, pulo, pulo, pulo na presença do Rei 
Eu dançooo... 
 
Por isso eu danço, danço, danço, danço, danço na presença do Rei 
Um grito de júbiloooo... 
 
Por isso eu grito, grito, grito, grito, grito na presença do Rei 
Eu corrooo... 
 
Por isso eu corro, corro, corro, corro, corro na presença do Rei 
                                                             









Documento 15 - Diamante, Damaris4 - (2010) 
Compositor: Agailton Silva 
 
A química de Deus é tão perfeita; 
Transforma, evolui e eleva o nível. 
Quem viu o antes, se encanta com o 
depois; 
Se pergunta:  
- Como foi que aconteceu o impossível? 
O carbono em alta temperatura em um 
lindo diamante. 
Pois a química de Deus tem esse efeito; 
Faz quem nunca teve brilho, ser a joia 
mais brilhante. 
É incrivelmente lindo o que Deus faz, 
normalmente não existe explicação 
O carbono para ser cristalizado, fica 
superaquecido, no calor de um vulcão 
A transformação em nós é diferente; ela 
sempre causa lágrima de dor. 
Mais é preciso sofrer a metamorfose, 
Pois é de lutas e provas que se faz um 
vencedor. 
O carbono se transforma em diamante e 
o néctar se transforma em mel 
A lagarta se transforma em borboleta, 
rompe o casulo, voa no céu 
O escravo se transforma em governo, o 
país inteiro agora é povo seu 
Pra uma transformação tão grande 
assim existe um nome: é química de 
Deus 
A química de Deus acende um vulcão, 
aquece o carbono 
Em um milagre santo lhe transforma em 
diamante 
A química de Deus aquece o coração, 
acende a esperança 
Faz o impossível para transforma você 
na joia linda, mais brilhante 
É química. É química. 
É química de Deus que se faz o elo do 
carbono ao diamante (2X) 
É química. É química. 
É química de Deus que se faz o elo do 
carbono ao diamante 
É incrivelmente lindo... 
A joia linda, a joia linda mais brilhante, 
a joia linda 
A joia linda mais brilhante... diamante... 
a joia linda... diamante... 
 
                                                             







Documento 16 - Nova criatura, Kleber Lucas5 – (2003) 
 
A minha vida é tua 
Tudo que sou é totalmente teu, Senhor 
O meu presente e meu futuro te entreguei 
E o meu passado afoguei 
No mar do esquecimento do Senhor 
Nova criatura sou, nova criatura 
Eu não sou tudo que você precisa 
Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser 
Mas uma coisa eu sou 
Não abro mão não 
Nova criatura sou 
Nova criatura 
Ah, ah, ah, ah 
Eu sou nova criatura 
Nova criatura 
Ah, ah, ah, ah 
Eu sou nova criatura 
Nova criatura sou 
Ah 
Aquele que está em Cristo 
Já morreu pro mundo 
Ah Aquele que está em Cristo 






                                                             






Documento 17 -  Meu alvo, Kleber Lucas6 – (2011) 
Compositor: Kleber Lucas e J. B. Carvalho 
 
Estou subindo pra um lugar mais alto 
Eu já queimei as pontes com o passado 
E em meus olhos vejo o futuro 
Tudo de novo se fez, tudo de novo se faz 
E dessa estrada eu não me desvio nunca mais 
Estou firme, eu não me desvio nunca mais 
 
Vou avançar, eu vou crescer 
Ninguém vai me deter 
Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo 
 
Estou subindo pra um lugar mais alto 
Eu já desisti de andar sozinho 
Cristo vive em mim 
E os meus pés estão no caminho, estão no caminho 













                                                             






 Documento 18 - Quero conhecer Jesus, Alessandro Vilas Boas7 – (2017) 
 
 
Meu orgulho me tirou do jardim 
Sua humildade colocou o jardim em 
mim  




Pois o amor não se compra 
Nem se merece  
O amor se ganha 
De graça o recebe 
 
Eu quero conhecer Jesus 
Quero conhecer Jesus 
 
E ser achado nEle 
Ser achado nEle 
Meu orgulho me tirou do jardim 
Sua humildade colocou o jardim em 
mim 




Pois o amor não se compra 
Nem se merece 
O amor se ganha 
De graça o recebe 
 
E eu quero conhecer Jesus 
E eu quero conhecer Jesus 
Quero conhecer Jesus 
E eu quero conhecer Jesus 
E ser achado nele 
 
Yeshua, Yeshua. 
Meu amado é o mais belo 
Entre milhares e milhares 
Meu amado é o mais belo 
Entre milhares e milhares 
 
Meu amado é o mais belo 
Entre milhares e milhares 
Meu amado é o mais belo 
Entre milhares e milhares 
 
Não nasci pra encher o bolso de 
dinheiro 
Eu não nasci pra encher igreja 




                                                             







                                        Documento 19 - Deus é Deus, Delino Marçal8 – (2017) 
 
Minha fé não está firmada 
Nas coisas que podes fazer 
Eu aprendi a Te adorar pelo que és 
 
Dele vêm o sim e o amém  
Somente dele e mais ninguém 
A Deus seja o louvor 
 
Se Deus fizer, Ele é Deus 
Se não fizer, Ele é Deus 
Se a porta abrir, Ele é Deus 
Mas se fechar, continua sendo Deus 
 
Se a doença vier, Ele é Deus 
Se curado eu for, Ele é Deus 
 
Se tudo der certo, Ele é Deus 
Mas se não der, continua sendo Deus 
Minha fé não está firmada  
Nas coisas que podes fazer 








                                                             






                                  Documento 20 - Aleluia, Gabriela Rocha9 – (2012) 
 
Pai eu quero te amar, tocar o teu coração 
E me derramar aos teus pés 
Mais perto eu quero estar Senhor, e te adorar com tudo que eu sou 
E te render glória e aleluia 
 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. 
 
Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei 
Pois tu és o meu refúgio oh Deus 
E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei 
A ti eu canto glória e aleluia 
 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. 
 
Senhor eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração 
Me esconder nos teus braços oh Pai 
Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei 












                                                             






Documento 21 - Vim para adorar-te, Heloisa Rosa10 - (2008) 
 
Eu exalto teu nome 
Eu exalto o teu nome, ó pai 
 
Vim para adorar-te 
Vim para dizer que te amo, ó pai 
Que és tudo para mim 
E eu exalto o teu nome 
E eu exalto o teu nome 




























Documento 22 - Há um lugar, Heloisa Rosa11 - (2014) 
 
Há um lugar de descanso em ti 
Há um lugar de refrigério em ti 
Há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor 
 
Há um lugar onde as pessoas não me influenciam 
Há um lugar onde eu ouço teu Espírito 




Esse lugar é no Senhor (4X) 
 
Há um lugar onde a inconstância não me domina 
Há um lugar onde minha fé é fortalecida 
Há um lugar onde a paz é quem governa, esse lugar é no Senhor 
 
Há um lugar onde os sonhos não se abortam 
Há um lugar onde o temor não me enrijece  










                                                             






Documento 23 - Não Se Turbe O Vosso Coração, Heloisa Rosa12 - (2004) 
 
Não se turbe o vosso coração, 
Credes em Deus e também em mim 
Na casa de meu pai há muitas moradas. 
Se não fosse assim eu não teria dito 
Vou preparar-vos um lugar, 
Eu virei vos levarei para mim mesmo. 
Vós conheceis o caminho 
Para onde eu vou. 
Eu sou o caminho a verdade e a vida, 
Ninguém vem ao pai a não ser por mim. 
Em verdade eu vos digo, 
Porque eu vou para o pai,  
Mas aquele que crê em mim 
Obras maiores fará. 
 
Se me amares verdadeiramente 
Guardareis os meus mandamentos, 
Eu rogarei ao pai 
E ele vos dará o consolador. 
O espirito da verdade  
Que o mundo não pode receber, 
Mas Ele habita em vós, 
E estará em vós pra sempre. 
Aquele que tem os meus mandamentos  
E os guarda, 
Esse é o que me ama. 
E se alguém me amar, 
Será amado por meu pai, 
E eu também o amarei 
E me manifestarei a ele. 
 
Quero te amar mais, Senhor, 













                                                             






Documento 24 - Rendido Estou, Aline Barros (Part. especial - Fernandinho)13 - 
(2011) 
 
Toma-me, rendido estou, 
Aos pés da cruz, me encontrei 
O que tenho, Te entrego Ó Deus 
 
Vem limpar as minhas mãos, 
Purificar meu coração 
Que eu ande em tudo que Tu tens pra mim 
 
Uo o o o Eis me aqui, rendido estou 
Uo o o o Eu sou Teu e Tu és meu., Jesus... 
 
Meus momentos, e os dias meus 
Meu respirar, e meu viver 
Que sejam todos, pra Ti Ó Deus 
 
Uo o o o Eis me aqui, rendido estou 
Uo o o o Eu sou Teu e Tu és meu., Jesus... 
 
Minha vida dou, a Ti Senhor, 
Rendido a Ti estou. 
E pra sempre cantarei, 




                                                      
 
                                                             






Documento 25 - Poderoso Deus, Antônio Cirilo14 - (2002) 
Compositor: Antônio Cirilo 
 
Ao que está assentado 
No Trono 
e ao Cordeiro 
seja o louvor 
 
Ao que está assentado 
No Trono 
e ao Cordeiro 
seja o louvor 
 
Seja a honra 
seja a Glória 
Seja o domínio 
pelo séculos dos séculos 
 
 
Seja a honra 
seja a Glória 
Seja o domínio 








                                                             






Documento 26 - Sua Presença é Real, Antônio Cirilo15 - (2011) 
 
Tua presença é real  
Aqui nesse lugar 
Tua presença é real 
Aqui nesse lugar 
 
Então adorarei 
Então eu louvarei 
Então me renderei 




Documento 27 - Não há outro como tu, Antônio Cirilo - (2002)    
             
Jesus quão doce Tu és... 
Jesus quão doce Tu és… 
Não há outro como Tu… 
Não, não há… 
Não há outro que eu prefira… 
Além de Ti… 
E as batidas do meu coração chamam o Teu nome, Jesus… 
Jesus quão simples Tu és… 













                                                             






Documento 28 - Raridade, Anderson Freire16 - (2013) 
 
Não consigo ir além do teu olhar 
Tudo o que eu consigo é imaginar 
A riqueza que existe dentro de você 
 
O ouro eu consigo só admirar 
Mas te olhando eu posso a Deus adorar 
Sua alma é um bem que nunca envelhecerá 
 
O pecado não consegue esconder 
A marca de Jesus que existe em você 
O que você fez ou deixou de fazer 
Não mudou o início, Deus escolheu você 
Sua raridade não está naquilo que você possui 
Ou que sabe fazer 
Isso é mistério de Deus com Você 
 
Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor 
Não chore se o mundo ainda não notou 
Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor 
Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofir 
Se você desistiu, Deus não vai desistir 
Ele está aqui pra te levantar 






                                                             







Documento 29 - Nunca pare de lutar, Cassiane17 - (2009) 
 
Se eu vencer (te adoro) 
Se eu perder (te adoro) 
Se eu subir (te adoro) 
Se eu descer 
Te adorar é o meu prazer 
Minha força vem do senhor 
Nada pode calar um adorador 
 
O que vem pra tentar ferir 
O valente de Deus 
Em meio às suas guerras? 
 
Que ataque é capaz 
De fazê-lo olhar pra trás 
E querer desistir? 
 
Que terrível arma é  
Usada pra tentar paralisar sua fé? 
 
Cansaço, desânimo 
Logo após uma vitória 
A mistura de um desgaste com um 
contra-ataque do mal 
A dor de uma pedra, ou a dor da traição 
Uma quebra de aliança, que é raiz da 
ingratidão 
 
Se alguém está assim, preste muita 
atenção 
Ouça o que vem do coração de Deus 
 
Em tempos de guerra, nunca pare de 
lutar 
Não abaixe a guarda, nunca pare de 
lutar 
Em tempos de guerra, nunca pare de 
adorar 
Libera a Palavra, profetiza sem parar 
 
O escape, o descanso, a cura 








                                                             






Documento 30 - Para que entre o rei, Ministério morada18 - (2017) 
 
Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória 
Eu abro o meu coração, eu abro o meu coração 
Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória 
Eu abro o meu coração, eu abro o meu coração 
 
Para que entre o Rei, Jesus, o Rei do glória 
 
Eu abro o meu coração, eu abro o meu coração 
Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória 
Eu abro o meu coração, eu abro o meu coração 
Quem é o Rei da glória? 
Quem é o Rei da glória? 
É Jesus, Jesus 
Ele é o Rei, Ele é o Rei 
 
Quem é o Rei da glória? 
Quem é o Rei Da glória? 
É Jesus, Jesus 











                                                             






Documento 31 - Nada pode calar um adorador, Eyshila19 - (2009) 
 
Adorador é tudo o que eu sou 
Adorador, assim Deus me formou 
E quem poderá calar a voz de um coração? 
Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás 
Se eu mergulhar no mais profundo mar 
Nunca poderei me ausentar do teu olhar 
 
Tu és o Deus que me sonda 
Tu és o Deus que me vê 
Não tenho todas as respostas 
Mas de uma coisa sei 
Por toda a minha vida te adorarei 
 
Adorar é o que sei 
Adorar é o que sou 
Nada pode calar um adorador 
Não existem prisões 
Que contenham  











                                                             






Documento 32 - A doçura do teu olhar, Ludmila Ferber20 - (2001) 
 
A doçura do teu olhar 
A doçura do teu olhar 
Amoleceu a dureza do meu coração 
Não há nada tão doce assim, 
Quando falas, olhas pra mim 
Tanto amor, meu Senhor, 
Me constrange 
Me derreto por dentro de mim 
 
Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz 
Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim 
Fala comigo, eu preciso ouvir Tua voz 
Olha pra mim, eu preciso esse olhar 
 
Pra mudar o meu modo de ser 
Pra mudar meu olhar, meu viver 
Para ser como És, meu Senhor, 












                                                             






Documento 33 - Adorador por excelência, Nani Azevedo21 - (2008) 
 
Quero dar o melhor de mim 
Quero oferecer sacrifício de louvor 
Quero ser bem mais do que já sou 
Um adorador por excelência me tornar 
 
Eu não vou me importar 
Com o que vai acontecer 
Eu só quero te exaltar 
Tu és a razão do meu viver 
Eu não posso me calar 
Tenho adoração em meu dna 
Um adorador por excelência 
Um adorador por excelência 
















                                                             






Documento 34 - Alvo Mais Que A Neve, Heloisa Helena22 - (2004) 
 
Bendito seja o Cordeiro, que por nós na cruz padeceu 
Bendito seja o Teu sangue 
Que por nós, pecadores, Ele verteu 
Sim neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são 
Os pecadores remidos 
Que perante seu Deus hoje estão 
 
Quão espinhosa a coroa, que Jesus por nós suportou 
Oh quão profundas as chagas 
Que nos provam o quanto Ele amou 
Sim nessas chagas há pureza, para o mais pobre pecador 
Porque mais alvo que a neve 
O Teu sangue nos torna Senhor 
 
Alvo mais que a neve! 
Alvo mais que a neve! 
Se neste sangue lavado, 
Mais alvo que a neve serei! 
 
Se nós a Ti confessarmos, e seguirmos na tua luz 
Tu não somente perdoas 
Purificas também, oh Jesus 
Se é de todo pecado, que maravilhas desse amor! 
 
 
                                                      
 
 
                                                             






Documento 35 - Teu santo nome, Gabriela Rocha23 - (2014) 
 
Todo ser que vive louve o nome do Senhor 
Toda criatura se derrame aos seus pés 
Ao som da sua voz o universo se desfaz 
Não há outro nome comparado ao grande Eu Sou 
E mesmo sendo pó 
Com tudo que há em mim 
Confessarei 
Que céus e terra passarão 
Mas o Teu nome é eterno 
Todo joelho dobrará 
Ao ouvir Teu nome 
Teu Santo nome 
Todo ser confessará 
Louvado seja o Teu nome 
Teu Santo nome 
E mesmo sendo pó  
Com tudo que há em mim 
Confessarei 
Que céus e terra passarão 
Mas o Teu nome é eterno 
Todo joelho dobrará 
Ao ouvir Teu nome 
Teu Santo nome 
Todo ser confessará 





                                                             






Documento 36 - Em Espírito e em Verdade, Ministério Koinonya de Louvor24 - 
(2012) 
 
Em espírito, em verdade 
Te adoramos, te adoramos, 
 
Rei dos reis, e Senhor, 
Te entregamos nosso viver (2x) 
 
Pra te adorar oh! Rei dos reis, 
Foi que eu nasci, oh! Rei Jesus! 
Meu prazer é te louvar, 
Meu prazer é estar, nos átrios do Senhor, 
Meu prazer é viver, na casa de Deus, 
Onde flui o amor. 
(Onde flui o louvor) 
 
"Mas vem a hora e já chegou, 
Em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai, em espírito e em verdade; 
Porque são estes que o pai procura 
Para seus adoradores. 
Deus é espírito; 








                                                             







Documento 37 - Mais Perto Quero Estar, André Valadão25 - (2014) 
Compositor: Sarah Flower Adams e João Gomes Da Rocha 
Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti 
Mesmo que seja a dor, que me una a Ti 
 
Sempre hei de suplicar, mais perto quero 
Estar 
Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti 
 
Andando triste aqui, na solidão 
Paz e descanso a mim teus braços dão 
 
E quando Cristo, enfim, me vier chamar 
Nos céus, com serafins, eu irei morar 
 
Então me alegrarei perto de Ti, meu Rei 












                                                             





Documento 38 - Porque Ele Vive, André Valadão26 - (2007) 
Compositor: Gloria Gaither e Willian J. Gaither 
 
Porque Ele vive posso crer no amanhã 
Porque Ele vive temor não há 
Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida 
Está nas mãos do meu Jesus que vivo está 
Deus enviou seu filho amado 
Para morrer em meu lugar 
Na cruz sofreu por meus pecados 
Mas o sepulcro vazio está  
Porque Ele vive 
Porque Ele vive posso crer no amanhã 
Porque Ele vive temor não há 
Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida 
Está nas mãos do meu Jesus que vivo está 
 
E quando enfim chegar a hora 
Em que a morte enfrentarei 
Sem medo então terei vitória 
Verei na glória o meu Jesus que vivo está 
 
Porque Ele vive posso crer no amanhã 
Porque Ele vive temor não há 
Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida 





                                                             







Documento 39 - A cruz vazia, Kleber Lucas27 - (2014) 
 
Quando eu Te conheci, Jesus 
O meu caminho brilhou 
Agora minha vida não é mais a mesma 
Eu acredito na Palavra 
Eu acredito no poder do Teu sangue 
Que me libertou da morte para a vida 
 
Quando eu Te conheci, Jesus 
O meu caminho brilhou 
Agora minha vida não é mais a mesma 
Eu acredito na Palavra 
Eu acredito no poder do Teu sangue 
Que me libertou da morte para a vida 
 
E a vida que eu vou viver agora 
É pra um motivo bem maior que o meu 
O poder do amor, da ressurreição 











                                                             







Documento 40 - Nada além do sangue, Fernandinho28 - (2014) 
 
Teu sangue 
Leva-me além, a todas as alturas 
Onde ouço a Tua voz 
Fala de Tua justiça pela minha vida 
Jesus este é o Teu sangue 
 
Tua cruz 
Mostra Tua graça, fala do Amor do Pai 
Que prepara para nós um caminho para 
Ele 
Onde posso me achegar 
Somente pelo sangue 
 
(Refrão) 
Que nos lava dos pecados 
Que nos traz restauração 
Nada além do sangue 
Nada além do sangue de Jesus 
 
Que nos faz brancos como a neve 
Aceitos como Amigos de Deus 
Nada além do sangue 
Nada do sangue de Jesus 
 
Tua cruz  
Mostra Tua graça, fala do Amor do Pai 
Que prepara para nós um caminho para 
Ele 
Onde posso me achegar 




Eu sou livre! (2X) 
Eu sou livre! 
Nada além do sangue 
Nada além do sangue de Jesus 
 
Alvo mais que a neve (4X) 
Alvo mais que a neve 
Sim, neste sangue lavado 
Mais alvo que a neve serei 
 
Eu sou livre! (2X) 
Eu sou livre! 
Nada além do sangue 
Nada além do sangue de Jesus 
  




                                                             







Documento 41 - Terra seca, Judson Oliveira 29- (2008) 
 
Senhor a minha oração 
Se tornou sequidão 
Se tornou um deserto 
E até a minha adoração 
Já não passa de canções 
E palavras repetidas 
 
Abre os céus Senhor 
E deixa a chuva descer 
A terra seca está aqui 
A terra seca sou eu 
 
Deixa a água descer 
Deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar 














                                                             







Documento 42 -  Deus me ama, Thales Roberto30 - (2011) 
 
Mesmo sendo assim, pobre pecador Deus me ama 
Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer Deus me ama 
Se eu estou forte, se eu estou de pé Deus me ama 
Se eu estou fraco, se eu estou caindo 
 
Ele não me deixa de me amar 
Sem o Teu amor, sem o Teu perdão, o que seria de mim? 
Deus me amou tanto que entregou Seu filho 
 
Para morrer em meu lugar 
Deus me ama, e o Seu amor é tão grande incondicional 



















                                                             





Documentos 43 - Quero Ser Como Criança, Heloisa Rosa31 - (2005) 
 
Quero ser como criança  
Te amar pelo que és  
Voltar à inocência  
E acreditar em Ti  
 
Mas ás vezes sou levado  
Pela vontade de crescer  
Torno-me independente  
E deixo de simplesmente crer  
 
Não posso viver longe do teu amor, Senhor  
Não posso viver, longe do teu afago, Senhor  
Não posso viver longe do teu abraço, Senhor  
 
Abraça-me, abraça-me, abraça-me  















                                                             





Documento 44 - Eu Sou Teu (Rooftops), Gabriela Rocha32 - (2012)
Eis me aqui senhor 
Buscando tua verdade e amor 
Eu vim neste lugar 
Tua graça encontrar 
Por tua causa livre sou 
A minha vida a Ti eu dou 
Me coloco em tuas mãos 
E ergo minha voz 
Pois liberto sou 
O teu nome bendirei e bem alto 
clamarei que 
Eu sou teu, eu sou teu 
Por tudo que fizeste a mim 
Levanto minhas mãos a Ti 
És o único, a quem adorarei 
Eu vou compartilhar o amor 
Ser tua luz por onde eu for 
Eu me prostro aos teus pés 
E ergo minhas mãos, pois liberto sou 
O teu nome bendirei e bem alto 
clamarei que 
Eu sou teu, eu sou teu 




Tú és o eterno Deus, Tu és o eterno Deu 
 
Eis me aqui 
Com os braços bem abertos 
Jesus, eis me aqui 
                                                             
32 Musica disponível em: https://www.vagalume.com.br/browse/style/gospel.html 
O teu nome bendirei e bem alto 
clamarei 
Que eu sou teu, eu sou teu 
Tudo que sou 
Esta em tuas mãos de amor 
E eu sou teu, eu sou teu 
O teu nome bendirei e bem alto 
clamarei que 
Eu sou teu, eu sou teu 
Tudo que sou esta em tuas mãos de 
amor e 
Eu sou teu, eu sou teu 
Eis me aqui com os braços bem abertos                                                                  
 


















Documento 45 - Creio em Ti (Still Believe), Gabriela Rocha33 - (2014) 
 
Teu sangue faz o surdo ouvir agora 
Teu sangue quebra maldição agora 
Teu sangue cura toda dor agora 
Teu sangue liberta o cativo agora 
 
E eu creio que 
Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre 
E eu creio que 
Teu sangue é o que basta pra mim 
 
Teu sangue sara os corações agora 
Teu sangue me leva a perdoar agora 
Teu sangue transforma a minha mente agora 
Teu sangue faz o morto reviver agora 
 
E eu creio que 
Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre 
E eu creio que 
Teu sangue é o que basta pra mim 
Não há nada que resista ao teu poder 
Nem pecado, nem o mal 
Livre sou 
E eu creio que 
Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre 
E eu creio que 





                                                             





Documento 46 - Quão Grande És Tu, André Valadão34 - (2010) 
Compositor: Clyney Bernard 
 
Senhor meu Deus, Quando eu 
maravilhado 
Fico a pensar nas obras de Tuas mãos 
O céu azul de estrelas pontilhado 
O seu poder mostrando a criação. 
(Refrão) 
Então minh’alma canta a Ti, Senhor. 
Quão Grande és Tu. 
Então minh’ alma canta a Ti, Senhor. 
Quão Grande és Tu. 
Quando a vagar nas matas e florestas 
O passaredo alegre ouço a cantar 
Cruzando os montes, vales e florestas 
O Teu poder mostrando a criação. 
 
Então Minh ‘alma canta a Ti, Senhor. 
Quão Grande és Tu. 
Então Minh ‘alma canta a Ti, Senhor. 
Quão Grande és Tu 
Quando eu medir o Teu amor tão 
grande 
Teu Filho dando ao mundo pra salvar 
Na cruz verteu seu precioso sangue 
Minh’ alma pôde assim purificar 
(Refrão) 
E quando enfim, Jesus vier em Glória 
E ao lar celeste então me transportar 
Eu adorarei, prostrado e para sempre 
Quão grande és Tu, meu Deus, hei de 
cantar. 
Então Minh ‘alma canta a Ti, Senhor. 
Quão Grande és Tu. 
Então Minh ‘alma canta a Ti, Senhor. 













                                                             





Documento 47 - Milagre, André Valadão35 - (2005) 
 
Posso crer que em minha vida 
Um milagre vai acontecer 
Posso ver as promessas 
Sendo liberadas sobre mim 
Sendo liberadas sobre mim 
(Refrão) 
Hoje o meu milagre vai chegar 
Eu vou crer, não vou duvidar 
O preço que foi pago, ali na Cruz 
Me dá vitória, nesta hora 
Tua morte, Tua cruz 
Teu sangue derramado no calvário 
Está selado, foi consumado 
Eu vivo hoje livre do pecado 
Vivo as promessas dos milagres 
Giselli Cristina – Meu barquinho 
O vento balançou, meu barco em alto 
mar 
O medo me cercou, e quis me afogar 
Mas então eu clamei, ao filho de Davi 
Ele me escutou, por isso estou aqui 
O vento Ele Acalmou, O Medo 
Repreendeu 
Quando Ele Ordenou, O Mar Obedeceu 
(Refrão) 
Não temo mais o mar, pois firme está 
minha fé 
No meu barquinho está, Jesus de Nazaré 
Se o medo me cercar, ou se o vento 
soprar 
Seu nome eu clamarei, Ele me guardará 
Não temo mais o mar, pois firme está 
minha fé 
No meu barquinho está, Jesus de Nazaré 
Se o medo me cercar, ou se o vento 
soprar 
Seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá 
Declamação: 
Oh Aleluia! 
 A palavra do senhor diz: mil cairão ao 
teu lado, dez mil a tua direita mas tu, 
não serás atingido! 
Se o vento soprar contra a tua vida 








                                                             





Documento 48 - Há um rio, Ministério Koinonya de Louvor36 - (2008) 
 
Há uma sede no nosso coração Senhor 
Há uma sede pelas águas do teu rio 
Teu rio de amor, teu rio de perdão 
Teu rio que lava, que limpa, que cura Senhor 
Queremos beber das águas do teu rio, 
Queremos fluir e deixar este rio fluir dentro de nós 
Pra teu louvor pra tua glória. 
Há um rio de água viva 
Há um rio dentro do meu ser 
É um rio de amor é um rio de perdão 
É um rio que traz cura a toda a dor, a toda dor 
Há um rio de água viva 
Há um rio dentro do meu ser 
É um rio de louvor é um rio de adoração 
É um rio que traz vida onde for 
Rio que cura, rio que sara, 
Rio que traz vida abundante ao coração 
Rio que cura, rio que sara, 
Rio que traz vida abundante ao coração 
Estás águas curam o meu coração 










                                                             





Documento 49 - Eu vou dançar na chuva, Fernandinho37 - (2012) 
 
Novo caminho para andar, 
Novo sonho pra sonhar, 
O deserto não é o meu lugar. 
Nova vida Ele prometeu, 
A todo aquele que nEle crê, 
O mar a nossa frente se abrirá. 
 
Nova criatura sou, 
O velho homem já morreu, 
Eu vou dançar naquele terra 
Que Ele prometeu 
Eu vou, eu vou. 
Eu vou dançar na chuva... 
Dance, dance, dance 
Dance, dance, dance 
Dance, dance, dance 
Nova criatura eu sou velho homem 
Já morreu vou dançar naquela terra que Ele prometeu 












                                                             





Documento 50 - Eu tenho um chamado, 4X1 38- (2008) 
 
Eu não vou parar a estrada é muito longa vou continuar 
Mesmo em meio às lutas eu não estou só te sinto aqui 
 
A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar 
Mas o senhor está sempre a me proteger te sinto aqui 
Quando o vento sopra contra mim 
Os problemas tentam me abater 
Eu me lembro, o grande Eu Sou me enviou. 
 
(Refrão) 
Eu tenho um chamado jamais vou me calar 
Eu tenho um chamado o evangelho anunciar 
Eu fui escolhido no ventre da minha mãe 
Eu sei que Deus não abre mão de mim não. 
 















                                                             





Documento 51 – Quero que valorize, Armando Filho 39- (1975) 
 
Quero que valorize o que você tem 
Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, 
Chega de ficar sofrendo angustia e dor 
Neste teu complexo inferior 
Dizendo as vezes que não é ninguém 
Eu venho falar do valor que você tem 
Ele está em você 
O Espírito Santo se move em você 
Até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis 
Dai você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você 
Por isso levante e cante, exalte ao Senhor 
Você tem valor, o Espírito Santo se move em você 
Quero que valorize o que você tem 
Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, 
Chega de ficar sofrendo angustia e dor 
Neste teu complexo inferior 
Dizendo as vezes que não é ninguém  
Eu venho falar do valor que você tem 
Ele está em você, o Espírito Santo se move em você 
Até com gemido inexprimíveis, inexprimíveis 
Dai você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você 
Por isso levante e cante, exalte ao Senhor 








                                                             





Documento 52 - Noites traiçoeiras, Marcelo Rossi40 - (2006) 
 
Deus está aqui neste momento, 
Sua presença é real em meu viver 
Entregue sua vida e seus problemas, 
Fale com Deus, ele vai ajudar você oh, oh 
Deus lhe trouxe aqui 
Para aliviar os seus sofrimentos oh, oh, oh  
É ele o autor da fé  
Do princípio ao fim  
Em todos os seus tormentos oh, oh 
E ainda se vier noites traiçoeiras, 
Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo 
E o mundo pode até fazer você chorar 
Mas Deus te quer sorrindo oh, oh 
Seja qual for o seu problema, fale com Deus 
Ele vai ajudar você 
Após a dor vem sempre a alegria, 
Pois Deus é amor e não te deixará sofrer oh, oh 
Deus te trouxe aqui 
Para aliviar o seu sofrimento oh, oh 
É Ele o autor da fé 
Do princípio ao fim 
Em todos os seus tormentos oh, oh 
E ainda se vier noites traiçoeiras, (2X) 
Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo 
E o mundo pode até fazer você chorar 
Mas Deus te quer sorrindo oh, oh 
 
 
                                                             
40 Musica disponível em: https://www.vagalume.com.br/browse/style/gospel.html 
